Livestock Statistics, 1990 by unknown
LIVESTOCK, DAIRY AND POULTRY 
Illinois' cattle, hog and sheep producers received $1.84 billion from marketing8 in 1988, down slightly from the 
$1.85 billion received in 1987. Cash receipts for cattle, 
billion, were down two percent, while receipts for sheep, 
at $810.1 million were up two percent; hogs, at 1.02 
with 1987 receipts of 8198.4 million for cattle 
at 6.2 million, were virtually unchanged. This compares 
, $1.05 billion for hogs and $6.1 million for sheep. 
Cash receipts for Illinois egg producers were $37.1 million in 1988, a 20 percent increase from the $30.8 million 
received in 1987. 
Milk cash receipts in 1988 totaled $338.1 million or two percent less than the 8345.7 million received in 1987. 
All livestock and livestock products in Illinois generated total cash receipts of $2.26 billion in 1988, up slightly 
from the $2.25 billion in 1987. 
NUMBER OF LIVESTOCK FAFU-IS. BY SPECIES: Illinois. 1980-89 
Year : Cattle t Milk cow I 
: farms 
I 
farms 
Bog 
I 
Sheep 
I farms I farms 
Number 
1980 50,000 
1981 50,000 
1982 50,000 
1983 47,000 
1984 45,000 
1985 42,000 
1986 40,000 
1987 38,000 
1988 36,000 
1989 34,000 
6,500 30,000 
6,200 
7,000 
28,000 
6,200 
7,400 
25,000 
6,100 
7,500 
25,000 
5,900 
7,400 
23,000 
5,900 
6,800 
19,500 
5,500 
6,200 
16,000 
5,000 
5,500 
15,500 
4,600 
5,100 
17,200 
4,100 
5,000 
16,600 5,400 
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x LlVESTOCK:CASH RECEIPTS - 1988’ . “,: 
CASE RECEIPTS FROX LIVESTOCX AND PRODUCTS: TDTAL AND SELECTED COMMDDITIIS. IL, BY COUNTIlS. 1988 
DISTRICT I t I I : ALL- 
MD * ALLLmESmCxr CA-AND I Boos t DAIRY t LIVESmCx 
COUNTY I ANDPRODDCTE I CALVES I I PRODUCT8 ' ANDPRoDucT 
I * t 
1,000 Do-* 
I 
BUREAU 
cARRoI& 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
MERCER 
39,659 14,136 
59,701 35,415 
98,087 38,192 
69,915 23,582 
32,468 17,126- 
29,254 10,670 
23,252 1,960 
14,144 9,770 
57,775 1,622 
13,479 32,217 
12,815 2,434 
17,733 811 
311 
312 
498 
637 
93 
40 
OGLE 70,452 34,252 
.PUTNAM 6,210 2,243 
RCCX ISLAND 20,219 6,932 
STEPHENSON 97,573 24,330 
WBITESIDE 58,510 27,999 
WINNEBAGO 31,776 13,116 
BOONE 
COOK 
DE m 
DU PAGE 
GRUNDY 
KANE 
KENDALL 
LA?z 
LASALU 
MC HENRY 
WILL 
NORTBEAST 
ADAXS 
BROWN 
FULTON 
BANCOCX 
HENDERSON 
KNOX 
MC DONOUGH 
SCBUYIZR 
WARREN 
NEST 
DE WITT 
,LoGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSEALL 
MASON 
MF#NARU 
PEORIA 
STARK 
TAZENELL 
WOODFORD 
CENTRAL 
CBAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
XANXAKBE 
LIVINGSTON \ 
PIATT 
_. 
31,184 6,116 
^ _ 6,796 --. -2,447 
VERMILION __ 12,787 5,097 
613,884 248,053 
18,708 4,961 
1,042 212 
61,755 35,741 
820 204 
6,119 2,243 
29,184 15,494 
14,553 5.301 
7,904 1,495 
28,922 15,359 
47,414 12,233 
14,237 5,233 
230,658 98,542 
50,671 14,212 
10,219 3,806 
26,347 12,912 
43,235 18,281 
19,950 10,126 
41,491 15,563 
23,700 11,213 
13,608 5,573 
34,981 16,990 
270,202 108,736 
4,335 1,563 
19,721 4,825 
29,050 9,039 
6,185 1,835 
10,346 5,641 
8,985 3,262 
13,043 4,213 
14,567 6,388 
8,400 2,243 
28,058 5,029 
28,924 6,932 
171r614 50,970 
* 10,113 
'. 11,982 
41,657 
14,837 :'. 
3,942 
5,165 
14,883 
5,165 
EAST 135,356 42,815 56,254 13,789 
26,563 8,282 
3,118 811 
11,915 1,318 
20,884 52,061 
21,955 7,336 
8,240 10,243 
231,873 128,865 
2,979 10,648 
289 473 
21,335 2,400 
289 304 
2,914 946 
5,197 6,997 
5,872 811 
771 1,893 
11,315 1,927 
6,311 20,993 
4,768 3,820 
62.,040 51,212 
31,363 
6,054 
12,762 
24,237 
9,226 
4,665 
304 ?* 
473 
413 
473 
30,784 980 
11,519 811 
7,618 338 
16,876 642 
150,439 9,159 
2,047 
S3.972 
17,326 
3,600 
3,932 
5,122 
172 ' 
341 
1,995 
172 
679 
172 
8,615 
6,258 
5,240 
18,S91 
.18,697 
172 
1,321 
848 
1,829 
1,490 ' 
4,329 
5,668 
11,465 
4,200 
19,930 
1,183 
507 
6,287 :-I. 
2,061 "1 i 
2,568 i ..~I 338 s 
120 
8 
2,273 
23 
16 
1,496 
2,569 
3,745 
321 
1,877 
416 
18,864 
371 
55 
200 
244 
125 
164 
157 
79 
413 
1,868 
553 
583 
690 
578 
94 
429 
43 
600 
69 
2,609 
1,805 
659 
642 
15,022 
3,411 
2,570 
57 
137 
22.498 
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LIVESTOCK CASH RECEIPTSc.;1988 
c CASE RECEIPTS PROM LIVESTOCX AND PRODUCTS: T0lVU.a AND SELBCTED C&4MODITIES. IL, BY COUNTIES, 1988 
DISTRICT I 8 * t t ALLDTBBR 
AND 8 ALLLIVESTOCX: cATTLF# ANI' * :' HOGS I DAIRY t LIVESTOCK 
COUNTY I AND PRODUCT8 I CALVES I t PRODUCTS -' t AND PRODUCTS 
> -=* BOND 1 < <- :-< 
I./ 
. -7 
CALBOUN Ii ’ 
‘cAss . . _-_--. x 
CHRISTIAN 
GREENE by -- ._ 
17,984 
10,570 
19,320 
9,607 
24,512 
.-. 3,738,-.--,"m-;"~-~.. 
2,515,,: ‘q” 
5,369 ;S” ?, 1, 
3,738 ‘::“h- &j 
A-<.. 8,155x.+l;,,, 
,,,,;“/t./ 
15,222 be 
7,408 ,. 
10,058 _" 
y.2 I- r * 
‘, 
*-- + 
,5,883,“ ,A. 1,890 
21,162- x1*.1 I 3,242 
' JERSEY ~_ 
MACOUPIN 
MADISON 
MONTGOMERY 
MORGAN 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT __ 
ii...-, 
” f ..a 
1 
IVEST SO-ST i+ ;?.gb ?, .t-z T-i.. :;;;, i-. :, *‘j;’ ,, .*+; ‘3 (c :$.; r:.;r 
.+- V)_ . ., *.,l _ . .‘i 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRANFORD 
CUMBERLAND 
306,248 
16,865 
9,022 
9,064 
15,075 
13,278 
DDUGLkS 
EDGAR 
EFFINGEAU 
FAYETTE 
JASPER 
11,041 1,903 . 
17,565 '7,408 
33,212 6,524 
15,935 5,573 
22,493 3,330 
LAWRENCE '_ 4,692 
MARION 14,717 
MOULTRIE 10,168 
RICBLAND 11,049 
SBELBY 23,321 
14,700 
39,911 
25,326 
28,750 
25,811 
51,254 
27,795 
10,708 
EAST SOUTBEAST 227,497 60,484 
AIZXANDER 1,535 748 
CLINTON 65,798 11,485 
JACKSON 10,239 4,825 
JOHNSON 11,375 5,233 
MONROE 16,700 4,349 
PERRY 9,055 5,097 
PULASKI 4,671 2,515 
RANDOLPH 20,840 7,679 
ST. CLAIR 19,726 5,505 
UNION 8,910 5,844 
WASHINGTON 33,150 6,932 
WILLIAMSON 6,027 3,670 
SOUTHWEST 208,026 63,882 
EDWARDS 13,188 3,534 
FRANKLIN 4,892 1,903, 
-TIN 3,807 1,699 
HAMILTON 7,843 2,786 
BARDIN 2,343 1,761 
JEFFERSON 11,629 5,573 
XASSAC ‘8,654 
POPE 4,230 
SALINE 4,135 
WABASH 5,422 
WAYNE 16,652 
WHITE 8,845 
p SOUTREAST 91,640 
4,485 i- 
2,786 
2,311 
1,767 
7,000 
3,126 
38,737 46,503 
ILLINOIS 2,255,125 810,081 1,023,498 338,062 83,484 
9,514 
14,407 
6,660 ,_, 
4,214 . , 
97,862 
A . . 
3,602 / 
2,990 
3,058 
3,806 
~, 3,058 
1,359 
6,116 
1,903 
3,330 
6,524 
- 9,783 
“V.‘ 
151783 
..‘ , 
15,631 
35,499,;*- 
15,130 
6,268 ~,a 
176,048' 25,182 7,156 
12,344 678 241 
5,732 172 128 
5,540 340 * 126 
9,258 509 1,502 
7,404 2,774' 42 
6,279 
9,343 
14,411 
6,804 
16,350 
1,895 
509 
11,023 
3,450 
2,774 
964 
305 
1,254 
108 
39 
2,529 678 126 
6,633 1,557 411 
u 6,247 1,726 292 
6,268 1,388 63 
12,794 3,619 384 
127,936 33,092 5,985 
621 166 0 
11,936 31,640 10,737 
3,772 1,518 124 
5,047 842 253 
10,008 2,025 318 
2,925 1,011 22 
1,639. 504 
8,529 4,527 
10,019 3,851 
2,004 ,. 1,011 
,.10,351 15,310 
2,154 166 
69,iiO5- 62,571 
9,065 
2,411 
1,918 
.4,865 
396 
4,918 
3,504 
1,222 
1,339 
3,161 
8,604 
5,100 
473 116 
473 105 
169 21 
169 23 
169 11 
1,115 23 
642 23 
169 53 
169 316 
473 21 
642 406 
338 281 
5,001 1,399 
: i ; 7,840 
2,735 
63 
285 
295 I' 
174 
504 160 
:: 842 ~ 506 I 673' 5,332 
168 58 
13 
105 
351 
51 
557 
37 
12,568 
76 
48 
37 
61 
61 
73 
LIVESTOCK CASH RECEIPTS - 1988 
MILLION DOLLARS: 
r-l LESS THAN 29 
29 TO 39.9 
40 TO 64.9 
65 OR MORE 
TOP TEN COUNTIES: 
(1,000 DOLLARS) 
Henry 98,064 
Stephenson 97,539 
We 70,377 
Jo Daviess 69,884 
Clinton 65,886 
De Kalb 61,876 
Carroll 59,621 
Whiteside 58,529 
Pike 51,262 
Adams 50,611 
LEADING- COljNTIES ‘Fs r LIVESTOCK 
LIVESTOCK: .COUNTIES LEADING IN LIVESTOCK INVENTORY, JANUARY 1. 1990 .'> 
HOGS AND PIGS 1/ : ALL CATTLE 
County : Number : county : Number 
HENRY . _ ^ " -.--1 .-*.d-* . .‘ de..- - "X ., 320t600~:... ._. ._ 3 S=P=NSON * _ _ _ I . 80,900 I-, - " 
PIKE -: 194,100 :- \a : JO DAVIESS 76,200 
err. '- : I *., 
KNOX"::: 175,400 1 : CARROLL ' 60,700 
ADi& :> 168,100 " I : HENRY " 60,200 
' ‘. 
BUREAU 138,000 ' . : OGLE 60,200 
STEPHENSON li2,OOO. : WHITESIDE 47,200 s, 
DE KALB 130,600 : CLINTON 46,600 
WHITESIDE 128,700 : DE KALB 43,800 
OGLE 126,100 : HANCOCK 43,800 
HANCOCK 124,800 : PIKE 40.000 
BEEF COWS MILK cows. 
JO DAVIESS 18,200 : STEPHENSON 31,600 
PIKE 17,300 : CLINTON 19,000 
FULTON 16,600 JO DAVIESS ' *_ : 18,200 
KNOX 16,600 : MC HENRY 12,200 
ADAMS 16,400 : WASHINGTON 9,400 
HANCOCK. 16,400 : EFFINGBAM 6,300 
MERCER 11,300 :' BOONE 6,100 
HENRY 11,100 : CARROLL 5,600 
WARREIN 10,900 : WINNEBAGO 5,600 
MC DONOUGH 10,600 : OGLE 4,600 
1 HENRY 6,700 
DE KALB 6,000 
' OGLE 5,000 
. WOODFORD 4,600 
WARREN 4,100 
MACOUPIN 3,600 
ADAMS 3,600 
MC LEAN 3,,600 
STEPHENSON 3,400 _ 
BUREAU 3,300 
&/ December 1 previous year. . 
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CATTLE AND HOG MARKETINGS 
CATTLE AND EOG BIRRXETINGS: ILLINOIS. BY COUWTIES. 1987 AND 1988 ., 
DISTRICT I CATELE AND CALVES MMXl!!TED A/ t XOGS MRRRTRD a/ -.. -.- 
AWD * t 
, 
COUNTY : 1987 1 1988 I 1987 I 1988 
NURXAU 
CARROLL 
RENRY 
JO DAVIES8 
uc?i 
IQRCSR 
* * t I 
NDMSER OF BRAD 
20.800 210.400 23,100 
58,700 
64,900 
32,400 
30,100 
17,400 
s2;200 128;SOO 
56,200 426,200 
34,700 96,100 
25,200 99,800 
-15,700 141,500 
.- 
OGLE 
ROCX ISLRND 
STEPEEWSON 
WRITSSIDE 
WINNEXAGO 
58,700 50,400 177,800 
3,600 3,300 21,800 
11,600 10,200 101,600 
32,900 35,800 166,900 
49,600 41,200 177,800 
18,000 19,300 65,300 
NORTEWEST 401,000 
7,300 
COOK 400 
W RRLB 67,600 
DUPSE 300 
GRUNDY 3,600 
KANE 
XENDALL 
LAKE 
LAsArJa 
NC HENRY 
WILL 
NORTRSAST 
PDLm 
NANcocx 
XENDERSON 
26,400 
8,100 
2,400 
25,100 
18,200 
9,600 
169,000 
20,800 
5,900 
20,000 
30,100 
15,000 
KNOX 24,000 
NC DONOUGE 17,100 
8cEuYLER 8,300 
WARREN 30,800 
WEST 172,000 
DE WITT 2,300 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
XANXAXEX 
LIQINGS'KB 10,300 
PIATT 3,800 J 
VSRUILION 7,500 
8,000 
16,000 
2,700 
9,300 
5,700 
6,600 
10,200 
4,100 
8,200 
12,900 
5,800 : 
9,900 
27,800 
8,900 
j 
EAST '74,000 
365,000 1,814,OOO 
7,300 21,900 
400 2,900 
52,600 161,700 
300 3,000 
3,300 30,000 
22,800 39,500 
7,800 39,500 
2,200 5,200 
22,600 85,200 
18,000 43,800 
7,700 43,300 
145,000 476,000 
21,000 
5,600 
19,000 
26,900 
14,900 
257,500 
56,800 
91,300 -* 
196,500 
70,100 
22,900 251,400 
16,500 90,700 
8,200 62,900 
25,000 131,800 
160,000 1,209,000 
2,300 
7,100 
13,300 
2,700 
8,300 
I .4,800 
14,000 
105,20.0 
131,100 
26,100 
27,300 
39,100 
6,200 72,100 
9,400 53,800 
3,300 42,300 
7,400 156,100 
10,200 i39,900 
75,000 
5,800 
7,600 
21,900 
7,600 
36,900 
47,100 
76,800 
30,200 
163,300 
31,100 
58,600 
40,400 
52,900 
107,000 
39,200 
9,000 
3,600 
7,500 
63,000 
186,000 
36,900 
62,600 
444,000 525,000 
,.’ .  ‘. ” _ 
..-.” ~,._ _., ._.. . .  l-.. -“, .~ ^.-_ .  .  _-....,....A~.- L. _I l_l.~ , . . , , .  _” T.  ._-__ _.. _,_.-_ -~---.rr~.~x...~~.-.~- --x., --_e .,_-. ^-, _,.__,..___ .  
.’ . ;  ‘MY. 
. ,  i,. - - .  .  
-‘: 
:  +. . . :  
'.,p&~; -1 
;6 
,* 
807,000 
217,000 
132,000 
539,200 
125,800 
119,600 
165,500 
247,900 
29,100 
111,200 
194,900 
204,900 
76,900 
2,164,OOO 
27,800 
2,700 
199,100 
2,700 
27,200 
48,500 
54,800 
7,200 
105,600 
58,900 
44,500 
579,000 
292,700 
56,500 
119,100 
226,200 
86,100 
287,300. 
107,500 
71,100 
157,500 
1,404,000 
19,100 
130,400 
161,700 
33,600 
36,700 
47,800 
80,400 
58,400 
48,900 
. 173,500 
174,500 
965,000 
CAITLE AND’HOG MARKETINGS I 
CATTLE AND HOG UARXETINGS:‘ YIJIINOIS, BY CODNTIGS, 1987 AND 1988 " -. - * 
.-<~-DISTRICT,‘ * *'. 
'._. AND ! :I 
~~,CA'ITUSANDCMXES MRRRETKD~/ 
I 
HGGS-?lRRKCTED 2/ 
COUNTY : 1987 I 1988 : 1987 
, '_ 
1988 
* I * I 
NUMBl5ROPRRAD 
5,500 71.100 79.900 I- ? - : 1.: - 
.I ar5ouN 
:_I -8 ..i> 
: : CHRISTIAW. 
.% GREENE 
_.* . 
5,800 
3,900 
8,300 
6,200 
12,500 
3,700 
7,900 c 
5,500 
12,000 
69; 800 
124,200 
48,800 
121,400 
71;600 
128,300 
49,500 
145,800 
JERSEY 
MACOUPIN 
w RRDISGN 
BY I~ 
NoRaw 
PIRE .' 
I SANGANON 
SCOTT 
WEST SOUTRWSST 154,000 
DOUGLAS 2,800 
EDGAR 12,200 
EPPINGHAH 9,500 
FAYETFJZ 8,400 
JASPER 4,800 
LAWNBNCE 
MRION 
MOULTRIE 
RICRLkND 
SHELBY 
2,100 
9,900 
2,700 
4,800 
9,500 
.’ .- 
EAST SOUTHEAST 92,000 
AIJZXANDER 1,200 
CLINTON 16,300 
JACRSON 6,900 
JOHNSON 8,700 
IWNROE 7,200 
PERRY 7,900 
PULASKI 3,800 
RANDOLPH 10,800 
ST. CLAIR 8,100 
UNION 9,700 
WASHINGYQN 9,500 
WII&IMSGN 5,900 
SOUTHWEST 96,000 
EDWARDS 5,300 
PRANRLIN 2,800 
GALLRTIN 2,600 
HmfILmN 5,500 
RARDIN 3,500 
JEPFERSGN 8,800 
NASSAC 7,800 
POPE 5,100 
SALINE 3,700 
WASASH 2,900 
WAYNE 12,200 
> WRITS 4,800 
SOUTHEUT 65,000 
ILLIROIS 1,309,000 
10,600 
25,100 
11,400 
15,300 
14,100 
23,200 
10,900 
6,700 
5,400 
4,300 
4,900 
6,300 
4,400 
ld.100 47,400 54,900 
22,400 160,500 197,500 
10,900 73,900 91,300 
14,800 117,200 147,300 
14,000 122,800 14'5,900 
21,200 272,000 331,300 
9,800 112,900 _ 141,200 
6,200 53.,000 58,500 
144,000 1,395,ooo 1,643,OOO 
5,300 86,500 115,200 
4.400 50,900 53,500 
4,500 43,700 51,700 
4,600 64,800 86,400 
4,500 66,100 69,100 
2,800 61,000 58,600 
10,900 65,100 87,200 
9,600 119,000 134,500 
8,200 55,900 63,500 
4,900 141,300 152,600 
2,000 20,400 23,600 
9,000 44,700 61,900 
2,800 45,000 58,300 
4,900 50,900 58,500 
9,600 101,700 119,400 
89,000 1.017,000 1,194,ooo 
1,100 . 5,200 5,800 
16,900 93,800 111,400 
7,100 25,200 35,200 
7,700 38,300 47,100 
6,400 83,700 93,400 
7,500 23,300 27,300 
3,700 11,100 15,300 
11,300 60,600 79,600 
8,100 71,300 93,500 
8,600 15,100 18,700 
10,200 82,200 96,600 
5,400 15,200 20,100 
94,000 524,000 644,000 
5,200 73,900 84,600 
2,800 19,500 '22,500 
2,500 17,600 17,900 
-4,100 36,400 45,400 
-2,600 2,700 3,700 
8,200 40,900 45,900 
6,600 28,700 32,700 
4.100 10,200 11,400 
3,400 12,100 12,500 
2,600 27,300 29,500 
10,300 72,200 80,300 
4,600 37,500 47,600 
57,000 
1,192,ooo 
379,000 
8,065,OOO 
434,000 
9,552,ooo 
A/ Calendar year. 2/ December previous year thru November currmnt year. 
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: HOGS AND PIGS 
Approximately 17 percent of all dash recifpts to farmers in Illinois arm derived fraa the sale of pork. 
cash receipts amounted to $1.02 billion or 16.6 percent of all cash receipts 
In 1988, 
percent in 1987. 
, capared to 1.05 billion and 16.5 
Pork sales account for the largest share ofthe livestock cash receipts during 1988, at 45 percent 
of 2.3 billion dollars. 
-1 .'" ._ . 
Illinois is the uation's second largest hogproducing state. 
northwestern and western counties of the State 
Pork production is contend primarily in the 
counties in hog inventory are Henry, 
---from Henry on the north to Pike county on the south. The leading 
320,600; Pike, 194,100; Knox, 175,400; Adams, 168,100 and Bureau, 138,000. 
The number of hog farms in Illinois has been declining steadily except for the past four years. The number of hog 
operations during the past four years has been fairly constant with slight changes fram year to year. 
a total of 16,600 hog f- for 1989 
There was 
, a decrease of fqur percent frcm 1988. 
Illinois hog producers had 5.7 million hogs and pigs on hand December 1, 
previous year's level. 
1989, an increase of two percent frm the 
The inventory consisted of 690,000 breeding stock and 5,010,OOO market hogs and pigs. 
The average value per head for hogs and pigs on hand December 1, 
previous year'e value of $65.50. 
1988 was $79.50, an increase of $14.00 frcm the 
The total inventory value on December 1, 
increase from the 1988 value of $366,800,000. 
1989 was $453,150,000, a 24 percent 
Parrowings for the period December 1988 through Novamber 1989 totaled 1,235,OOO; down 75,000 farrowings from a year 
earlier. 
period. 
The average number of pigs saved per litter over the same period was 7.63 , compared to 7.57 the previous 
The December 1988 through November 1989 pig crop was 9,424,000, down five percent frcan a year earlier. 
marketing8 in 1989 totaled 9,158,OOO head, down four percent from the 1988 level of 9,552,OOO. 
Hog and pig 
HOGS AND PIGS: Number on farms and value, Illinois. 1981-90 
I Hoqs on farms : 
Year 
Allhoqs Dec.1 
* Number t Value 
: Mr.1 : June 1 : Sept. 1 I Dec. 1 t Per head : Total 
- - - - - - - - - 1,000 head - - - - - _ _ _ _ Dollars 1,000 dollars 
1981 6,100 
1982 5,400 
1983 5,300 
1984 5,000 
1985 5,000 
1986 4,700 
1987 4,900 
1988 5,600 
1989 5,250 
1990 5,200 
6,660 6,750 6,450 70.50 
5,650 5,700 5,600 96.00 
6,000 6,100 5,400 58.00 
5,700 6,100 5,400 77.00 
5,800 5,700 5,400 I 68.00 
4,800 5,300 5,000 95.50 
5,200 5,500 5,400 79.00 
6,100 6,100 5,600 65.50 
6,000 6,100 5,700 79.50 
-I 
454.725 
537;600 
313,200 
415,800 
367,200 
477,500 
426,600 
366,800 
453,150 
HOGS t Inveutorv numbers. Die CrODs. dimmsition, Droduction and income, Illinois 1990-69 11 
: On t December-Mav I 
Year I hand 8 SWS t Pigs I 
June-NtJVdr : Inship- : M&et- : rarm I I On hand 
: D8c.i 
sows I Piga t 
: farrowinq z saved :farrwins I saved I 
ments t ings 2/ ' slaughter 3 Deaths I end 
I * I t of veu 
1,000 head 
1 I 
1980 6,950 780 5,4ko 725 5,002 510 10,655 17 650 1981 6,600 715 5,114 
720 5,129 405 10,083 15 700 
7 6,600 
1982 6,450 635 4,419 .6,450 
660 4,736 423 9,768 10 650 1983 5,600 670 4,991 5,600 
650 
x 
4,645 415 9,691 10 550 1984 5,400 670 4,758 5,400 
655 4,800 356 9,374 15 525 1985 5,400 630 4,628 5,400 
635 4,730 231 9,099 10 480 j. 1986 5,400 530 3,922 5,400 
575 4,342 181 8,325 10 510 7. 
1987 5,000 550 
5,000 
4,235 590 4,439 230 8,065 10 429 1988 5,400 670 5,188 
640 -4,734 284 9,552 14 440 
” :*5,400 
1989 5,700 I 5,600 625 
4,787 610 4,637 268 9,158 14 420 5,700 * 
A/ December previous year through November current year. g/ Excludes interfaxm sales. 
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.  .  H O G S  ’ A N D  P IG S  
. 7 8 0  _ - 9 .0 0  7 .0 0  . 7.00 ^.  __ .  2,240 3 ,220 5 ,460 
6.80 7.40 7.15 2 ,006 3 ,108 
$-  g  
1 9 8 2  2 8 0  
5 ,114 
3 5 5  6 3 5  6.50 7.32 6.96 1 ,820 2 ,599 
1 9 8 3  2 7 0  
4 ,419 
4 0 0  6 7 0  7.30 7.55 7.45 - 1,971 3 ,020 
1 9 8 4  
4 ,991 
%  2 5 5  4 1 5  6 7 0  7.10 $  7.10 7.10 1 ,811 .  .5  2 ,947 5  4 ,758 0  3 8 0  3  . 1  .35 
.$  
1,778 
1 9 8 6  2 3 0  3 0 0  5 3 0  7.40 7.40 7.40 .  1,702 2 ,850 22
$  f- 
1 9 8 7  2 4 0  
4 ,628 3 9 2
3 1 0  ^  5 5 0  7.70 7.70 7.70 1 ,848 2 ,387 /  
1 9 8 8  2 9 0  3 8 0  6 7 0  7.80 7.70 7.74 2 ,262 2 ,926 4 ,235 5 188
F  k 1 9 8 9  2 5 5  .  3 7 0  6 2 5  7.60 7.70 7.66 1 ,938 2 ,849 4 ,787 
~2 .  i _~  .i 
c  w  I : 
& .- 
; P IG  C R O P *  Pa l l  s m  f a r rowed a n d  Diqs  saved,  I l l inois, 1980 -89  
"  P e a r  * S o w s  far rcnved : P iqs  wr  litter * P iss  saved  
t June-Aug .  8  Set&. -NW.  : June-Nov.  : June-Auq .  I Sept . -Nov.  I June-NW.  : June-Auq .  t SeDt . -NOV.  : June-Nov.  
- -Thousands- -  - - - - -Head-- - - -  - - -Thousands- - -  
.*_ 
‘; 1 9 8 0  
s; 1 9 8 1  
‘r: 1 9 8 2  
;. 1 9 8 3  
: 1 9 8 4  
-: 1 9 8 6  5
?, 1 9 8 7  
: 1 9 8 8  
1 9 8 9  
3 6 5  3 6 0  7 2 5  6.80 7.00 6.90 2 ,482 
3 7 0  3 5 0  7 2 0  7.05 7.20 7.12 2 ,609 
3 3 0  3 3 0  6 6 0  7.10 7.25 7.18 2 ,343 
3 4 0  3 1 0  6 5 0  7.05 7.25 7.15 2 ,397 
3 3 5  3 2 0  6 5 5  7.45 7.20 7.33 2 ,496 
3 1 0  3 2 5  6 3 5  7.50 7.40 7.45 2 ,325 
2 9 0  2 8 5  5 7 5  7.60 7.50 7.55 2 ,204 
2 9 0  3 0 0  5 9 0  7.65 7.40 7.52 2 ,219 
3 3 0  3 1 0  6 4 0  7.30 7.50 7.40 
3 1 0  
2 ,409 
3 0 0  6 1 0  7.70 7.50 7.60 2 ,387 
2 ,520 5 ,002 
2 ,520 5 ,129 
2 ,393 4 ,736 
2 ,248 4 ,645 
2 ,304 4 ,800 
2 ,405 4 ,730 
2 ,138 4 ,342 
2 ,220 4 ,439 
2 ,325 4 ,734 
2 ,250 4 ,637 
B O G S  A N D  P IG S : Produc t ion  a n d  income,  I l l inois, 1980 -89  
I : I V a l u e  * 
Y e a r  : P roduc t ion  : Marke t ing8  : of 
Cash  : V a l u e  of I 
: h o m e  6ross  t 
: 
-  1 ,ooJ u o  
t u roduct ion  t 
receipts ' 
: consumDt ion  : i ncane  
unds  -  - - - - - - - - - - - - - - -1,000 dol1ars- - - - - - - - - - - - -  
1 9 8 0  2 ,641,425 2 ,688,057 
1 9 8 1  
1 ,011,176 1 ,035,501 
2 ,564,976 2 ,591,013 1 ,126,252 
1 9 8 2  
1 ,143,806 
2 ,291,183 2 ,413,216 
1 9 8 3  
1 ,202,883 1 ,278,859 
2 ,351,342 2 ,393,681 1 ,097,574 
1 9 8 4  
1 ,124,161 
2 ,258,741 2 ,270,899 1 ,067,325 
c 1 9 8 5  
1 ,080,165 
2 ,251,617 
’ 1 9 8 6  
987 ,149  992 ,810  
2 ,017,413 
21254,150.  
2 ,063,452 981 ,356  
1 9 8 7  
1 ,008,098 
2 ,124,142 21066 ,787  1 ,072,152 
1 9 8 8  
1 ,049,157 
21470 ,724  2 ,452,220 
1 9 8 9  
1 ,025,759 1 ,023,498 
2 ,324,372 2 ,307,440 986 ,050  984 ,086  
7 ,069 1 ,042,570 
5 ,557 1 ,149,363 
5 ,290 1 ,284,149 
3 ,518 1 ,127,679 
4 ,800 1 ,084,965 
3 ,300 996 ,110  
3 ,050 1 ,011,148 
3 ,939 1 ,053,096 
7 ,589 1 ,031,087 
6 ,083 990 ,169  
B O G  INSHIPWENTS:  Reco rded  movemen t  of hoqs  into I l l inois for feed ing by  months.  1980 -89  l/ 
I t * I I I I * I I : 
P e a r  t Jan.  : Feb.  
t * 
* Nar.  x  Apr .  I Ray  t June  t<  Ju ly  I Aug .  * Sept .  I G e t. t N W . t Dec.  rTota1 
I I * * I t I 2  : : t I I 
Thousands  
1 9 8 0  4 6  3 2  3 7  5 0  5 0  4 7  4 3  3 9  3 7  1 9 8 1  3 7  5 3  4 1  2 4  5 1  _  2 7  5 2 2  
4 6  3 4  3 3  3 2  3 4  2 8  1 9 8 2  2 9  2 7  2 6  3 6  1 9  3 0  3 9 1  
3 4  3 9  4 1  2 8  4 4  3 6  1 9 8 3  4 0  5 0  4 0  4 6  2 9  3 9  4 3 3  
4s  3 8  3 5  2 9  3 1  2 8  1 9 8 4  2 6  2 9  3 2  2 2  3 0  2 5  3 9 9  
3 2  3 8  2 7  2 7  2 5  4 4  1 9 8 5  2 5  2 8  2 4  2 2  3 5  1 2  3 6 0  
1 6  2 0  2 1  1 8  1 6  1 5  1 8  1 9 8 6  1 3  1 6  1 2  1 4  1 8  2 1 3  
1 4  1 6  1 4  1 8  1 7  1 2  1 9 8 7  1 4  1 6  1 7  1 4  1 8  
2 0  
1 8 1  
2 3  2 3  2 0  ‘1 8  1 7  1 7  2 7  1 9 8 8  1 6  2 7  1 9  2 6  2 8  2 3 8  
2 4  2 4  2 8  1 7  1 6  1 9 8 9  2 1  2 2  2 2  1 5  3 2  2 6  2 9  2 8 4  
2 3  2 6  2 6  1 9  2 2  2 1  1 9  2 2  2 4  2 6 8  
4 -  A / 8ou roe r  I l l inois Div is ion of L ivestock Industry. 
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HOGS AND PIGS 
Y 
EGGS AND PIGS: Number on farms, total, breedinq, 
.." 
and other tbv wefsht sroum), IllinOiS, auarterlv, 1980-89 
I Total * mr I Harket hoqs and piqs Year I number * breeding : Total t Under t 60-119 * 120-179 I 180 l&m. * I 60 lbs. I lbs. * lbs. t 6 wer 
1,000 head 
.- 
_, 
NARCEI 1 
1980 6,600 957 5,643 2,088 1,326 ' 1,270 959 
1981 6,100 894 5,206 ' 1,848 1,281 1,128 949 
1982 5,400 756 4,644 1,650 1,115 1,085 794 
1983 5,300 753 4,547 1,714 1,092 1,027 714 - 
1984 5,000 710 4,290 1,590 1,010 960 730 
1985 5,000 680 4,320 1,538 1,022 960 800 
1986 4,700 635 4,065 1,430 990 920 725 
1987 4,900 660 4,240 1,590 1,020 920 710 
1988 5,600 760 4,840 1,900 1,110 980 850 
1989 5,250 730 4,520 1,650 1,050 980 840 
1980 6,800 952 5,848 2,485 1,404 1,053 906 
1981 6,660 866 5,794 2,491 1,333 1,043 927 
1982 5,650 780 4,870 1,948 1,193 925 804 
1983 6,000 810 5,190 2,257 1,225 929 779 
1984 5,700 800 4,900 2,150 1,200 870 680 
1985 5,800 750 5,050 2,100 1,260 945 745 
1986 4,800 600 4,200 1,710 1,050 810 630 _ 
1987 5,200 655 4,545 1,820 1,180 875 670 
1988 6,100 790 5,310 2,220 1,420 960 710 
1989 '6,000 780 5,220 2,200 1,360 940 720 
1980 6,600 825 5,775 2,091 1,484 1,276 924 . 
1981 6,750 878 5,872 2,231 1,439 1,239 963 *, 
1982 5,700 764 4,936 1,900 1,185 1,037 814 -: 
1983 6,100 732 5,368 2,013 1,331 1,127 897 3 
1984 6,100 770 5,330 2,100 1,210 1,140 880 ~': 
1985 5,700 695 5,005 1,890 1,177 1,038 900 - 
1986 5,300 620 4,680 1,760 1,140 940 840 
-1 
1987 5,500 650 4,850 1,800 1,170 1,020 
1988 6,100 760 5,340 
860 :*3 
1,945 1,335 1,110 950 - i 
1989 6,100 700 5,400 1,880 1,320 1,220 980 e.: 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
6,600 
6,450 
5,600 
5,400 
5,400 
5,400 
5,000 
5,400 
5,600 
5,700 
JUNE1 
891 
-826 
767 
725 
680 
685 
635 
720 
710 
690 
DECEMBER 1 
5,709 
5,624 
4,833 
4,675 ' 
4,720 
4,715 
4,365 
4,680 
4,890 
5,010 
2,085 
2,053 
1,837 
1,730 
1,713 
1,705 
1,595 
1,660 
1,760 
1,760 
1,520 
1,361 
1,155 
1,190 
1,185 
1,200 
1,035 
1,170 
1,240 
1,250 
1,184 
1,254 
1,049 
960 
1,020 
997 
920 
1,000 
1,020 
1,080 
80 
4 I 
3 
2 ? 
_ "'3 I 
ALL HOG INVENTORY - DEC. I,1989 
NUMBER OF HEAD: 
r---l LESS THAN 65,000 
65,000 TO 89,999 
90,000 TO 129,999 
130,000 OR MORE 
TOP TEN COUNTIES: 
Henry 
Pike 
Knox 
Adams 
Bureau 
Stephenson 
De Kalb 
Whiteside 
We 
Hancock 
(Head) 
320,600 
194,100 
175,400 
168,100 
138,000 
132,000 
130,600 
128,700 
126,100 
124,800 
X” H O G S AND PIGS * +I z  
BOGS AND PIGS: NUMBER ON FARM AND VALIJB, ILLINOIS, BY COUNTIES, DECEMBER 1 l/ 
DISTRICT I 1988 I 
AND I 
1989 
I 
couNT!f I I =m(s)  I NUMBBR * VALuxfSl 
I I 
. . . 
I I 
BUREAU 137,000 
CARROLL 80,300 
HENRY 329,300 
J O  DAVIESS 77,700 
LEE 65,900 
HBRCER 106,700 
0GI.a 129,100 
PUTNAM 17,000 
ROCK ISLAND 76,400 
STEPHENSON 126,400 
WRITESIDE 125,100 
W INNEBAGO 46,100 
BOONE 
COOK 
DE XALS 
DU PAGE 
GRUNDY 
KAW E 
EmmALL 
IAKE 
.LAsALLE 
m: EENRY 
W IIJi 
NORTBEABT 386,000 25,283,OOO 
ADAM 169,500 11,102,200 
-BROW 36,400 21384,200 
~ FULTON 77,700 5,089,400 
EANCOCK 121,600 7,964,800 
HENDERSON 48,800 3,196,400 
KNOX 177,000 11,593,400 
NC DONOUGB 60,400 -  3,956,200 
SCBUYLBR 39,700 2,600,400 
W ARREN 95,900 6,281,500 
W EST 827,000 
DE W ITT 
MCLFAN 
NACON 
NARSEALL 
NASON 
llENARD 50,100 31281,600 50,100 
PEORIA 37,900 2,482,500 41,500 
STARK 30,300 1,984,700 33,000 
TAEFXELL 111,400 7,296,600 119,100 
W O O D F O R D  97,400 6,379,700 99,600 
CENTBAL 583,000 38,186,500 611,000 
CHAMPAIGN 26,500 1,735,800 1 31,300 
FORD 37,300 2,443,200 39,000 
IROQUOIS 61,900 4*054,500 65,100 
KANKAKEE 26,200 1.716.100 27,500 
LIVINGSTON 106,500 6,975,600 
PIATT 20,400 1,336,200 
VBRHILION 40,200 2,633,100 
EAST 
8,973,400 
5,259,700 
21,569,OOO 
5,089,400 
4,316,500 
_ 6,988,900 
8,456,OOO a, 
1,113,500' 
5,004,200, 
8,279,200 
8,194,100 
3,019,600 
1..1 ;.. 138,000 
.-.' 86,700 
‘320,600 
72,300 ,. .,,.* 
_ 63,100 
109,100 
126,100 10,025,OOO 
17,100 1,359,500 
72,300 5*747,900 
132,700 10,549,600 
128,700 10,231,700 
47,300 3,760,400 
1,317,ooo 86,263,500 i,314,000 
19,700 1,290,400 
1,600 104,810O ' 
128,900 8,442,700 
2,300 150,700 
14,300 936,700 
19,500 .1,550,300 
1,200 95,400 
130,600 10,382,500 
2,000 159,000 
17,100 1,359,500 
34,700 .2,272,900 
37,400 2,449,700 
4,300 281,700 
73,700 4,827,300 
38,600 2,528,300 
30,500 1,997,800 
35,800 2,846,lOO 
40,300 3,203,900 '  
4,100 326,000 
' -  78,700 6,256;600 
42,300 3,362,900 
35,400 2,814,300 
407,000 .32,356,500 : 
168,100 
38,400 
67,700 '* 
124,800 j. 
51382,200 2; 
9.921.600 :A 
49,000 
175,460 
55,500 
41,600 
95,500 
. 
5i,i68,500 816,000 
13,400 877,700 13,400 
81,000 5,305,400 87,400 
92,100 6,032,500 97,800 
19,200 1,257,600 18,900 
25,700 1,683,400 25,100 
24,500 1,604,800 25,100 
121,400 
_ 21,600 
-  42,100 
319,000 20,894,500 348,000 27,666,OOO 
'. 10,970,900 6,892,700 
25,487,400 
5*747,900 
51016,500 
8,673,500 
104,463,OOO 
13,363,900 .: 
3,052,800 $ 
3;895;500 B 5 
13,944,200 .a 
4,412,300 
$ 
.a? 
3,307,200 *$ 
7,592,300 i- 
4 
64,872,OOO 
d 
1,065,300 $j 
6,948,300 
7,775,100 
1,502,600 ~~~ 
1,995,500 '24 
1,995,500 
3;983,000 
3,299,300 
21623,500 
9,468,300 (  , 
7,918,100 ,: 
.; 
48,574,500 ', 
2,488,400 
3,100,500 J  
5,175,500 
2,186,300 
.2 
9,651,100 i . 
1,717,200 
3,347,ooo 4.: 
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HOGS AND PIGS 
,xoGs AND PIGS: NUXXXR ON FARM AND VALUX. ILLINOIS, BY COUNTIBS. DECBMBBR 1 l/ - " 
DISTRICT t 1988 I 1989 
-.,. m  ._ _. .-.-;, I. -.~c‘- I t 
CmJNTY 7.. * .NUHBER t ' -J==(s) et NUNBER I . . -us) 
BOND 40,oito 2,620,OOO 
CALXOUN 41,900 2.744.500 
CASS .' 64,200 4,205,100 
CHRISTIAN 26,000 1,703,000 
GRKENB 87,400 5,724,700 
JERSXY 29,700 1,945,400 
MACOUPIN 113,500 7,434,200 
MADISON 49,300 3,229,200 
NoN!moNERY 84,600 5,541,300 
WORGAN 
PIKE 
-N 
SCOTT 
i3,700 5,482.400 83,400 6,630,300 
196,200 12,850,900 194,100 15,430,800 
80,900 5,299,ooo 87,300 
32,600 
6,940,400 
2,135,300 34,900 2,774,600 
WEST SOUTXWXST 930,000 60,915,OO 970,000 77,115,ooo 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUNBERLAND 
57,800 3,785,900 53,100 
29,200 
4,221,500 
1,912,600 32,000 
28,600 
2,544,OOO 
1,873,300 25,000 
46,700 
1,987,500 
3,058,900 42,900 
35,700 
3,410,600 
2,338,400 35,800 2,846,100 
DOUGLAS 
EDGAR 
KFFINGRAR 
FAYETTE 
JASPER 
33,100 2,168,100 
44,100 2,888,600 
81,800 5,357,800 
31,800 2,082,900 
83,700 5,482,300 . 
30,700 2,440,700 
42,200 3,354,900 
81,900 6,511,OOO 
32,600 2,591,700 
91,000 7,234,400 
LAWRENCX 
MARION 
MOULTRIE 
RICRLAND 
SHELBY 
13,000 851,500 13,400 
32,500 
1,065,300 
2,128,800 27,600 
29,200 
21194,200 
1,912,600 25,600 
35,000 
2,035,200 
2,292,500 35,800 
66,800 
2,846,100 
4,375*300 70,400 5,596,800 
XAST SOUTXEAST 649,000 42,509,500 640,000 50,880,OOO 
ALEXANDER 
CLINlQN 
JACKSON 
JOKNSON 
NONROE 
PERRY 
3,200 209,600 2,700 
58,100 
214,700 
3,805,500 59,700 
23,900 
4,746,lOO 
11565,500 20,100 
23,600 
1,598,OOO 
1,545,800 20,100 
47,100 
1,598,OOO 
3,085,100 45,400 
16,200 
3,609,200 
1,061,100 17,700 1,407,200 
PULASKI 
RANDOLPH 
ST. CLAIR 
UNION 
WASHINGTON 
WILLIAMSON 
7,700 504,400 6,500 
44,000 
516,800 
2,882,OOO 41,300 
49,300 
3,283,300 
3,229,100 48,100 
9,500 
3,823,900 
622,300 9,500 
57,400 
755,300 
3,759,600 59,300 
12,000 
4,714,300 
786,000 10,600 842,700 
SOUTXWXST 352,000 23,056,OOO 341,000 27,109,500 
EDWARDS 51,400 
FRANKLIN 13,500 
-TIN 10,400 
RAMILTON 23,700 
RARDIN 2,100 
JEFFERSON 23,500 
31366,500 
884,300 
681,200 
1,552,400 
137,600 
1,539,300 
57,200 4,547,300 
15,700 1,248,200 
12,400 985,800 
22,800 1,812,600 
1,800 143,100 
26,600 2,114,700 
m=- 
PGPX 
SALINE 
. WABASH 
' WAYNE 
' WRITB 
souTxmsT 237,000 15,523,500 253,000 20,113,500 
ILLINOIS 5,600,OOO 366,800,OOO 5,700,000 453,150,000 
16,400 1,074,200 
5,900 386,500 
6,600 432,300 
15,200 995,600 
42,900 2,809,900 
25,400 1,663,700 
40,700 
43,700 
1 I 77,600 
__ 29,100 
89,100 
33,000 
117,400 
54,300 
85,400 
16,200 1,287,900 
5,300 421,400 
7,500 596,300 
15,200 1,208,400 
48,000 
$4,300 
3,815,900 
1,931,900 
3,235,700 
3,474,200 
6,169,200 
2,313,500 
7,083,500 
2,623,500 
9,333,100 
4,316,900 
6,789,300 
z/ Values may not add to totala duo to rounding. 
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PIG CROP ‘., 
PIG CROP: SOWS FARROWED. LITTER SIZE, AND PIGS SAVED. ILLINOIS, BY COUNTIES l/ 
DISTRICT 
AND 
COUNTY 
I 1988 I 1989 
I : 
I sows : PIGS PER t PIGS I SOWS I PIGS PER : PIGS 
* FARROWED t LITTER * SAVED I FARROWED I LITPeR : SAVED 
BUREAU 33,000 245,800 29,800 227,600 
CARROLL 19,400 144,600 18,700 142,800 
HENRY 79,400 591,500 69,400 530,100 
JO DAVIESS 18,700 139,300 15,600 119,100 
LEE 15,900 118,500 13,600 103,900 
MERCER 25,700 191,500 23,600 180,200 
OGLE 31,100 231,700 27,300 208,500 
PUTNAN 4,100 30,500 3,700 28,300 
kOCK ISLAND 18,400 137,100 15,600 119,100 
STEPRENSON 30,500 227,200 28,700 219,200 
WRITESIDE 30,100 224,200 27,800 212,300 
WINNERAGO 11,100 82,700 10,200 77,900 
NORTRWEST 317,400 7.45 2,364,600 284,000 7.64 2,169,OOO 
BOONE 4,300 33,800 4,300 33,900 
COOK 300 2,40b 300 2,400 
DE RALB 28,200 221,600 28,900 227,600 
DU PAGE 500 3,900 400 3,200 
GRUNDY 3,100 24,400 3,800 29,900 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
IASALLE 
NC EENRY 
WILL 
NORTHRAST 
ADAMS 39,100 290,300 35,200 
BROWN 8,400 62,400 8,000 
FULTON 18,000 133,700 14,200 
HANCOCK 28,100 208,700 26,200 
HENDERSON 11,300 83,900 10,300 
KNOX 40,900 303,700 36,800 272,260 
NC DDNOUGH 13,900 103,200 11,600 85,800 
SCEUYLER 9,200 68,300 8,700 64,400 
WARREN 22,100 164,100 20,000 148,000 
WEST 191,000 7.43 1,418,300 171,000 7.40 1,265,OOO 
DE WITT 3,000 23,400 2,800 21,900 
LOGAN 18,400 143,500 18,300 143,400 
,Nc LEAN 20,900 163,000 20,500 160,600 
RACON 4,400 34,300 4,000 31,300 
NARsHwl 5,800 45,200 5,300 41,500 
NAEON 5,600 43,700 5*300 41,500 
NENARD 11,400 88,900 10,500 82,300 
PEORIA 8,600 67,100 8,700 68,200 
STARK 6,900 53,800 6,900 54,100 
TAEEWELL 25,200 196,600 .24,900 195,200 
WOODFGRD 22,100 172,400 :20,800 163,000 
CENTRAL 132;300 7.80 1,031,900 128,000 
CBAMPAIGN 5,400 
FORD 7,500 
IROQUOIS 12,500 
XANKARBE 5,300 
42,200 
58,600 
97,600 
41,400 
LIVINGSTON 21,600 168,600 
PIATT 4,100 32,000 
VRRRILION 8,100 '63,300 
EAST 
7,600 59,700 7,900 62,200 
8,100 63,700 8,900 70,100 
900 7,100 900 7,100 
16,100 126,500 17,400 137,100 
8,400 66,000 9,400 74,100 
6,600 51,900 7,800 61,400 
. 
84,100 7.86 661,000 90,000 7.88 709,000 
260,400 
*I 59,200 
105,000 
193,800 
76,200 
,,,) _- 64,500 
l. .'I j 
-7.81 * 503,700 
..Y ' 
6,300 
7,800 
13,100 
5,500 
*24,400 
4,400 
j 8,500 
70,000 
7.84 1,003,000 
48,500 
60,100 
100,900 
42,400 
lEi,lOO 
33,900 
65,500 
7.71 539,400 
+,y ..r,.: : * .b “I : ., *:’ .,‘ , ,a!, - t , R 
;g: 1 i
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PIG CROP : ‘- 
AND PIGS SAVBD, ILLINOIS, BY COUNTIRS l/ - . . 
'1988 I_ _'.. _' " * 1989 
I 
I PIGS PER I PIGS I SOWS t PIGS PER I PIGS 
* PARROWBD I LI!P!I!ER I SAVED I mOWlID 8 LITTER I SAVED 
,( 
9,800 
10,200 
15,700 
6,300 
21,300 
,Y ,  , .  
. . ,  72,800 
75,800 
116,700 
46,800 
158,300 
8,900 66,600 
9,600 71,900 
17,000 127,300 
6,400 47,900 
19,600 146,800' 
i BOND . 
:- CALHOUN 
Q,&&S*. CASS . . 
$W I * CHRISTIAN ,. 
GREENE 
6. -JcRsEI . 
-se HACOUPIN . 
WADISON 
BKWIGONERY 
R" i 
E- NORGAN 
8 , PIXE 
0. SANGANON 
SCOTT 
_ :‘ WEST SOUTHWEST 226,900 
13,500 
6,800 
6,700 
10,900 
8,300 
DOUGLAS 
EDGAR 
CPPINGHAU 
FAYElTE 
JASPER 
LAWRENCE 
MARION 
MODL!CRIE 
RICHLKND 
SHELBY 
,, , 7,300 
27,700 
12,000 
20,600 
20,400 151,600 18,300 
47,900 
137,000 
355,800 42,600 
19,700 
319,000 
146,400 19,200 
8,000 
143,800 
59,400 7,700 57.700 
7.43 1,685,900 
105,000 
52,900 
52,100 
84,800 
64,600 
213,000 7.49 1,595,ooo 
11,900 92,600 
7,200 56,000 
5,600 43,600 
9,700 75,500 
8,100 63,000 
7,700 59,900 - 6,900 
10,300 
53,900 
80,100 9,500 
19,000 
73,900 
147,800 18,400 
7,400 
143,200 
57,600 7,300 
19,400 
56,800 
151,000 20,500 159,500 
3,000 23,300 3,000 
7,600 
23,300 
59,100 6,200 
6,800 
48,200 
52,900 5,800 
8,200 
45,100 
63,800 8,100 
15,600 
63,000 
121,400 15,800 122,900 
EASTSOUTHEAST 151,200 7.78 1,176,300 
6,200 
108,300 
45,400 
44,600 
89,200 
30,800 
144,000 7.78 1,120,500 
ALGWDER 800 
CLINTON 14,100 
JACKSON 5,900 
JO~~NSON 5,800 
NONROE 11,600 
PERRY 4,000 
600 4,600 
13,500 103,400 
4,500 34,500 
4,500 34,500 
10,300 78,900 
4,000 30,600 
PULASKI 1,900 
RANDOLPH 
14,600 1,500 
10,800 
11,500' 
ST. CLAIR 
83,100 9,300 
12,100 
71,300 
UNION 
93,100 10,900 
2,300 
83,500 
WASHINGJGTON 
17,700 2,100 
14,000 
16,100, 
WILLIAMSON 
107,600 13,400 
2,900 
102,700 
22,300 2,400 18,400 
SOUTHWEST 86,200 
EDWARDS 12,200 
PRANXLIN 3,200 
GALZATIN 2,500 
HAMILTON 5,600 
BARDIN 500 
JETTERSON 5,600 
7.69 662,900 
90,300 
23,700 
18,500 
41,400 
3,700 
41,400 
77,000 7.66 590,000 
13,100 97,900 
3,600 26,900 
2.800 20,900 
5,200 38,800 
500 3,700 
6,100 45,600 
NASSAC 3,900 
POPE 1,400 
SALINR 1,600 
WABASH 3,600 
WAYNE 10,200 
WEITS 6,100 
28,900 3,700 
10,400 1,200 
11,800 1,700 
26,600 
.~ 75,500 
3,500 
11,000 
45,200 5,600 
27,600' 
9,000 
12,700 
26,100 
82,100 
41,800 
M)IJTEAST 56,400 7.40' 417,400 
~-1,310",000 7.57 9,922,OOO 
58,000 7.47 433,100 
. 
ILtINOiS 1,235,OOO 7.63 9,424,OOO 
54,200 7,200 53,900 ' 
205,800 25,800 193,200 
89,200 11,900 89,100 
153,100 18,800 140,800 
&/Dec. 1 prev. year - Bw. 30. 
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